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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat (sahih, benar, 
valid) dan dapat dipercaya (reliable) tentang seberapa jauh hubungan antara 
keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktivitas kerja pada karyawan PT. 
GERBANG SARANABAJA di Cakung.  
Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan terhitung sejak bulan Februari sampai Juni 
2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey pendekatan 
korelasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. GERBANG 
SARANABAJA. Populasi terjangkaunya adalah karyawan PT. GERBANG 
SARANABAJA bagian produksi yang berjumlah 150 orang karyawan. 
Kemudian, berdasarkan tabel penentuan sampel dari Isaac dan Michael jumlah 
sampel dari populasi dengan sampling error 5% adalah 105 orang karyawan. 
Teknik pengambilan sampel ini dengan menggunakan teknik sampling acak 
sederhana. 
Untuk menjaring data variabel X (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), digunakan 
instrumen berbentuk kuesioner, yang disebar kepada karyawan PT. GERBANG 
SARANABAJA, setelah itu dilakukan uji validitas isi melalui proses validasi 
yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total dan uji 
reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Sedangkan untuk variabel Y 
(Produktivitas Kerja) digunakan data sekunder berupa data dokumen Penilaian 
Produktivitas Kerja Karyawan. Hasil reliabilitas variabel X (Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja) sebesar 0.902. 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi 
yang di dapat adalah Ŷ = 44.15 + 0.29 X. Selanjutnya adalah uji normalitas galat 
taksiran regresi atas X dengan menggunakan uji Liliefors dan diperoleh Lhitung = 
0.0700 dibandingkan dengan Ltabel pada taraf signifikansi 0.05 sebesar 0.0864. 
maka Lo<Lt. Hal ini berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. 
Uji keberartian regresi diperoleh Fhitung (104.23) > Ftabel (3.91), ini membuktikan 
bahwa regresi berarti. Sedangkan uji kelinieran menghasilkan Fhitung (0.89) < Ftabel 
(1.62), ini berarti model regresi yang dipakai linier. Uji koefisien korelasi product 
moment menghasilkan rxy sebesar 0.708. Kemudian dilanjutkan dengan uji 
signifikansi koefisien dengan menggunakan uji t. Hasil yang diperoleh adalah 
thitung (10.178), sedangkan ttabel pada dk = n – 2 = 105 – 2 = 103 dan taraf 
signifikansi 0.05 adalah 1.658, berarti thitung > ttabel. Perhitungan koefisien 
determinasi menghasilkan rxy2 = 0.7082 = 0.5012. Ini menunjukkan bahwa 50.12% 
variasi produktivitas kerja ditentukan oleh keselamatan dan kesehatan kerja. 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara keselamatan 
dan kesehatan kerja dengan produktivitas kerja pada karyawan PT. GERBANG 
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The purpose of this researches is to get a valid and reliable data of fact, to know 
more the relationship between health and safety work with productivity work at 
employees PT. GERBANG SARANABAJA in Cakung. 
The researches has done from February until June 2012.The method used is 
survey method approach to correlation. The study population was all employees 
of PT. GERBANG SARANABAJA. Population is the inaccessibility of employees 
of PT. GERBANG SARANABAJA the production amounted to 150 employees. 
Then, based on the determination of the sample table of Isaac and Michael 
amount of sample from a population with a sampling error of 5% is 105 
employees. This sampling technique using simple random sampling technique.  
To capture the data variable X (Health And Safety Work), used the instrument in 
the form of questionnaires, distributed to the employees of PT. GERBANG 
SARANABAJA, after it tested the validity browse through the validation process is 
the calculation of the correlation coefficient score points with the total score and 
reliability testing with Cronbach Alpha formula. As for the variable Y 
(Productivity Work) used secondary data from the data document Employee 
Productivity Assessment. The results of the reliability of the variable X (Health 
And Safety Work) of 0.902.  
The analysis test by finding regression equation, that is Ŷ = 44.15 + 0.29 X. after 
that, data normality test by using Liliefors  formula and the result is Lo= 0.0700 
in significant level 0.05 and Lt = 0.0864. So Lo < Lt, mean that the mistake of 
prediction regression Y to X has normal distribution. 
For regression significance test and the result is, Fcount (104.23) > Ftable (3.91), 
showing that regression. While regression linierity test, Fcount (0.89) < Ftable 
(1.62), showing that regressing is linier. The result of product moment of 
correlation coefficient significance test, is rxy 0.708. continued by using 
correlation coefficient significance test with test-t. counting result is tcount = 
10.178, while ttabel on dk = 105 – 2 = 103 and significance level 0.05 is 1.658 and 
so tcount > ttabel. From counting, node that it has significance relation between of 
determination coefficiency tes is rxy2 = 0.7082 = 0.5012 mean that 50.12% 
variation in labor productivity is determined by the health and safety work health 
and safety work. 
Conclusions of this study is that there is a positive the relationship between health 
and safety work with productivity work at employees PT. GERBANG 













“Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, 
kecuali ia yang selalu mengoreksi diri dan membenarkan 
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